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CSÁNYI CSA BA 
Ter ro riz mus és szer ve zett bű nö zés, 
avagy pro fit vs. ide o ló gia?
Az Eu ró pai Par la ment rend sze re sen ren del köz vé le mény-ku ta tá so kat a hu -
szon nyolc tag ál lam ban. Az Eurobarometer kö zel múlt ban ké szí tett fel mé ré se
alap ján az eu ró pai pol gá ro kat leg in kább a ter ro riz mus, a szer ve zett bű nö zés,
va la mint az il le gá lis mig rá ció té ma kö re érdekli.1
Jog gal ve tő dik fel az a kér dés min den ki ben, hogy mi le het az a kö zös
pont, ami ös sze kap csol ja ezt a há rom té ma kört. Er re pró bá lom meg ad ni az
eset le ges vá laszt. 
Szer ve zett bű nö zés
A szer ve zett bű nö zés fo gal mát ne héz tö ké le te sen de fi ni ál ni, ezért in kább né -
hány jel lem ző is mér vén ke resz tül pró bál ják meg ér tel mez ni, ame lyek e bűn -
el kö ve té si for ma bár mely faj tá já nál jelentkeznek.2 Az uni ós ér tel me zés sze -
rint a négy kö te le ző kri té ri um mel lett to váb bi két eset le ges is mérv meg lé te
szük sé ges az adott szer ve zett bű nö zői cso port bűn szer ve zet ként tör té nő meg -
ha tá ro zá sá hoz. Fi gye lem be vé ve az előb bi e ket, a ha gyo má nyos ér te lem ben
vett „szer ve zett bű nö ző cso port” ki fe je zés egy re prob lé má sabb le het. Az Eu -
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 1 Az Eu ró pai Par la ment spe ci á lis Eurobarometer-felmérését a TNS Opinion vé gez te el 2016. áp ri lis 9.
és 18. kö zött az unió hu szon nyolc tag ál la má ban. 
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/hu/20160623PVL00111/Európai-polgárok-2016-ban-
vélemények-és-elvárások-a-terrorizmus-és-a-radikalizálódás-elleni-küzdelem
 2 Az Eu ró pai Ta nács szer ve zett bű nö zés bün te tő jo gi és kri mi no ló gi ai kér dé se i vel fog lal ko zó szak ér tői
cso port ja ál tal meg ha tá ro zott kri mi no ló gi ai is mér vek. Ezek két fő cso port ra bont ha tók, egyik cso port
a kö te le ző kri té ri u mok cso port ja, a má sik pe dig az eset le ges kri té ri u mo ké. A kö te le ző kri té ri u mok
ezek sze rint: há rom, vagy több sze mély együtt mű kö dé se; hos szú tá vú, vagy meg ha tá ro zat lan idő re
szó ló együtt mű kö dés; sú lyos bűn cse lek mé nyek gya nú ja, vagy azok el kö ve té se; anya gi ha szon szer zé -
si, és/vagy ha tal mi po zí ci ó ba ke rü lé si cél. Az előb bi ek kel szem ben az eset le ges kri té ri u mok kö zé pe -
dig a kö vet ke zők tar toz nak: min den egyes részt ve vő nek meg ha tá ro zott fel ada ta, vagy sze re pe van; va -
la mely bel ső fe gyel mi vagy el len őr zé si for ma hasz ná la ta; meg fé lem lí tés cél já ból erő szak, vagy egyéb
esz kö zök al kal ma zá sa; be fo lyás ki ter jesz té se a po li ti ku sok ra, a mé di á ra, köz igaz ga tás ra, a ren dé sze ti
szer vek re, az igaz ság szol gál ta tás ra, il let ve a gaz da sá gi élet sze rep lő i re kor rup ció vagy bár mely más
mód szer al kal ma zá sá val; ke res ke del mi, vagy üz le ti jel le gű struk tú rák fel hasz ná lá sa; rész vé tel a pénz -
mo sás ban; nem zet kö zi szin ten tör té nő mű kö dés.
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ró pai Ta nács definíciója3 egye bek közt tar tal maz za a sta bi li tás ra és po ten ci á -
lis tar tós ság ra vo nat ko zó kri té ri u mot. Ez a de fi ni á lá si mód, bár szük sé ges, ki -
zár hat ja a bű nö zői együtt mű kö dés több for má ját is, ame lyek egyéb ként meg -
fe lel né nek a ha gyo má nyos szer ve zett bű nö zői kri té ri u mok nak. 
A szer ve zett bű nö zés meg je le né se, el ter jedt sé ge, nem zet kö zi vé vá lá sa
nap ja ink szin te ma gá tól ér tő dő je len sé ge, amely az Eu ró pai Unió tag ál la ma -
it is érin ti. A tech no ló gi ai fej lő dés, va la mint a nö vek vő globalizáció új le he -
tő sé ge ket kí nál a szer ve zett bű nö zés ben részt ve vő cso por tok nak. A Kö zös
Pi ac egyik alap el ve a mun ka erő sza bad áram lá sa a tag ál lam ok közt4, ez zel
össze füg gés ben a tag ál lam ok a bel ső ha tá rok fi zi kai és tech ni kai fel szá mo lá -
sá ra tö re ked tek. De a ha tá rok kor lát lan át jár ha tó sá ga a tag ál lam ok kö zött ma -
ga után von ta az il le gá lis mig rá ció és a szer ve zett bű nö zés el ter je dé sét, il let -
ve el ter je dé sé nek veszélyét.5
A szer ve zett bű nö zés jel lem ző je, hogy alá ak náz za a jog sze rű gaz da sá go -
kat, és des ta bi li zá ló té nye ző a tár sa da lom szo ci á lis és de mok ra ti kus fel épí té -
sé ben is, va la mint a pro fit ma xi ma li zá lá sa mel lett/ma xi ma li zá lá sá ért kap cso -
la tot pró bál ki ala kí ta ni a po li ti ká val.
Az új köz le ke dé si, ke res ke del mi és kom mu ni ká ci ós esz kö zö ket ma ga biz -
to san hasz ná ló szer ve zett bű nö zés föld raj zi ter jesz ke dé sé nek egy ér tel mű en
ked vez az új, nyi tott Eu ró pa, mi köz ben a bűn ül dö ző szol gá la to kat még min -
dig sok eset ben ter he lik a min den na pi te vé keny sé gü ket aka dá lyo zó jo gi és
ad mi niszt ra tív kö te le zett sé gek.
A szer ve zett bű nö zői cso por tok egy re ös sze tet tebb és struk tu rál tabb üz le -
ti szer ve ze tek ké vál nak, ame lyek ké pe sek be ha tol ni a gaz da sá gi és pénz ügyi
pi a cok ra, il let ve el tor zí ta ni azo kat olyan le gá lis gaz da sá gi kö ze ge ket ke res -
ve, ame lyek be il le gá li san szer zett jö ve del me i ket – gyak ran ki fi no mult pénz -
mo sá si mű ve le tek ré vén – be ára mol tat hat ják.
A szer ve zett bű nö zők dol gát kön nyí ti a pas szív és alul in for mált köz vé le -
mény, a gyak ran a köz igaz ga tás ba is be szi vár gó kor rup ció, va la mint azok a
bü rok ra ti kus ne héz sé gek, ame lyek gá tol ják a kö zös sé gi szin ten mű kö dő bűn -
ül dö ző szer vek mű kö dé sét.
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  3 6204/2/97. szá mú do ku men tum. Enfopol 35 rev2. 
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&type_doc=
COMfinal&an_doc=2005&nu_doc=232&lg=en
 4 A sze mé lyek sza bad moz gá sa az Eu ró pai Unió egyik tar tó pil lé re, az Eu ró pai Gaz da sá gi Kö zös sé gek
ala pí tá sá ról szó ló 1957. már ci us 25-i ró mai szer ző dés 3. cikk c. pont ja és az 1986-os egy sé ges eu ró-
pai ok mány óta szer ves ré sze az in teg rá ci ós fo lya mat nak.
  5 John Lambert: EU single market success leads to some problems. European Dialogue, no. 3, 1998, p. 2.
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Az egy re pro fes szi o ná li sabb bű nö zők a jo gi, gaz da sá gi és tech no ló gi ai ke -
ret fel té te lek vál to zá sa i hoz va ló ru gal mas al kal maz ko dás sal bűn cse lek mé nye -
ket kö vet nek el a ká bí tó sze rek til tott ke res ke del me te rén, üz le ti, tár sa sá gi for -
mák fel hasz ná lá sá val il le gá lis ügy le te ket le gá lis gaz da sá gi te vé keny sé gek kel
kap csol nak ös sze, és ké szek ar ra, hogy cél ja i kat, ne ve ze te sen nye re sé gük
ma xi ma li zá lá sát és ha tal mi tö rek vé se ik ki elé gí té sét kö nyör te le nül, a sze mé -
lyek és va gyon tár gyak el len irá nyu ló erő szak kal vagy az az zal va ló fe nye ge -
tés sel, va la mint a po li ti ká ra, a gaz da ság ra és a köz igaz ga tás ra gya ko rolt be -
fo lyá suk fel hasz ná lá sá val ér jék el.
Az Europol sze rint az uni ó ban te vé keny ke dő bűn szer ve ze tek kö rül be lül
fe le uni ós tag ál lam ok pol gá ra i ból áll, és je len tős ré szük nek kü lön fé le bűn cse -
lek mé nyek kel ös sze füg gés ben az uni ón kí vü li or szá gok ban más kap cso la ta -
ik is vannak.6
Az Europol sze rint je len leg kö rül be lül há rom ezer-hat száz szer ve zett bű -
nö zés sel fog lal ko zó cso port te vé keny ke dik az unió te rü le tén, ezek ben pe dig
mint egy negy ven öt ezer sze mély rész vé te le is me re tes. Ezek a tag ál lam ok ál -
tal ren del ke zés re bo csá tott ada to kon ala pu ló szá mok azon ban pusz tán szem -
lél te tő jel le gű ek, a va ló ság ban bi zo nyá ra sok kal ma ga sab bak. A cso por tok
mé re te, szer ke ze te, szer ve zett sé ge és egyéb jel lem zői mind tag ál lam okon be -
lül, mind azok kö zött el té rő. 
Az eu ró pai szer ve zett bű nö zői cso por tok min den fé le bű nö zői te vé keny -
ség ben részt vesz nek, kö zü lük ki kell emel ni a fegy ver- és ká bí tó szer-ke res -
ke del met, az il le gá lis be ván dor lást, az em ber ke res ke del met, a pros ti tú ci ót,
va la mint az ezek hez kap cso ló dó szerv ke res ke del met, ha gyo má nyos bűn cse -
lek mény nek mond ha tó csem pé sze tet, a mű kincs rab lást, bér gyil kos sá got, zsa -
ro lást, a csa lást és a pénz ügyi vis sza élé se ket.
Ter ro riz mus
A ter ro riz mus nem új ke le tű prob lé ma, és ab ban sincs új don ság, hogy a ter -
ror fe nye ge tett ség és a ter ror cse lek mé nyek szin te min dig je len vol tak a kü lön -
bö ző tör té nel mi ko rok ban. Mind ezek el le né re még is csak az utób bi év ti zed -
ben je lent meg vi lág szin ten a biz ton ság ra va ló fó ku szá lás, ami a je len ko ri,
mo dern ter ro riz mus min dent be há ló zá sá val és nö vek vő mér té ké vel ma gya -
ráz ha tó.
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   6 http://www.europol.eu.int/index.asp?page=publar2004#INTRODUCTION 
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A ter ro riz mus kap csán is el mond ha tó: so kan, sok fé le képp pró bál ták már
de fi ni ál ni, de abszt rakt, min den ki ál tal el fo ga dott de fi ní ció még nem szü le tett.
A ter ror (la ti nul formidilosus, terror = ijedt ség, ret te gés, ré mü let) a nyílt
erő szak al kal ma zá sa ré mü let, ret te gés ki vál tá sa cél já ból, a ter ro riz mus ki fe -
je zés pe dig er re épül ve (a leg ál ta lá no sab ban el fo ga dott meg fo gal ma zás sze -
rint) va la mely szer ve zet ál tal po li ti kai okok ból vég re haj tott erő sza kos, fé le -
lem kel tő ak ci ók sorozata.7
A Harmat–Bukva szer ző pá ros sze rint a ter ro riz mus az erő szak al kal ma zá -
sá nak, vagy az az zal va ló fe nye ge tés nek olyan stra té gi á ja, amely nek el sőd le -
ges cél ja fé le lem, za var kel té se és en nek ré vén meg ha tá ro zott po li ti kai ered -
mé nyek el éré se, vagy a ha ta lom meg tar tá sa. A fé le lem kel tés az erő szak
min den for má já nak ve le já ró ja (a kocs mai ve re ke dés től a ha gyo má nyos had -
vi se lé sig), se gí tő je le het, de a ter ro riz mus ese té ben ez a vi szony for dí tott, az
erő szak köz vet len ál do za tai, kár val lot tai leg fel jebb csak szim bo li kus kap cso -
lat ban áll nak az ak ció va ló di cél já val, ki vá lasz tá suk má sod la gos je len tő sé gű,
leg több ször véletlenszerű.8
Fletcher sze rint le he tet len a ter ro riz mus eg zakt de fi ní ci ó ját meg ha tá roz ni,
ál lás pont ja sze rint meg ha tá ro zott fel té te lek, is mér vek meg lé te ese tén be szél -
he tünk terrorizmusról.9
Ezt az ál lás pon tot oszt ja Ben Saul is, de vé le mé nye sze rint nincs kü lönb -
ség a bel ső po li ti kai erő szak és a ter ro riz mus között.10
Korinek László is egyet ért az zal, hogy bi zo nyos, elő re meg ha tá ro zott is -
mér vek vizs gá la ta szük sé ges a ter ro riz mus meg ha tá ro zá sa kor. Ál lás pont ja
sze rint a ter ro riz mus ál ta lá nos is mér ve a jog el le nes erő szak, a po li ti kai (val -
lá si, ide o ló gi ai) cé lok kö ve té se, a nyil vá nos ság ke re sé se, a pro pa gan da. Vé -
le mé nye sze rint fon tos szem pont a meg ha tá ro zás hoz az, hogy a ter ro ris ták
nem te kin tik ma gu kat bűnözőnek.11
Az előb bi ek mel lett szá mos kül föl di és ha zai kutató meg pró bált ren det te -
rem te ni a ter ro riz mus de fi ní ci ó ja kér dé sé ben – ke vés si ker rel.
Az egy ér tel mű en meg ál la pít ha tó, hogy na gyon ne héz, bo nyo lult a ter ro -
riz mus komp lex meg ha tá ro zá sa. Ha el fo gad juk, hogy a ter ro riz mus de fi ni á -
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   7 https://hu.wikipedia.org/wiki/Terror
 8 Harmat Ár pád Pé ter – Buk va Kár men: A ter ro riz mus tör té ne te. Történelemcikkek.hu, 2015. feb ru ár 7.
http://tortenelemcikkek.hu/node/185 
   9 George P. Fletcher: The Indefinable Concept of Terrorism. Abstract. Jo ur nal of International Criminal
Justice, vol. 4, iss. 5, 2006. http://jicj.oxfordjournals.org/content/4/5/894.abstract 
 10 Ben Sa ul: Defining ‘Terrorism’ to Protect Human Rights. FRIDE, February 2006. [Working Paper 20]
http://fride.org/download/WP20_DefinTerro_ENG_feb06.pdf
 11 Korinek Lász ló: A ter ro riz mus. Bel ügyi Szem le, 2015/7–8. 
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lá sá hoz kü lön bö ző fel té te lek, jel lem zők meg lét ét kell vizs gál ni, ak kor azt is
el kell fo gad nunk, hogy nem min dig kell az ös szes té nye ző nek fel tét le nül tel -
je sül nie.
Ha egyet ér tés nem ala kult is ki a meg ha tá ro zás kap csán, az ki je lent he tő,
hogy a nem zet kö zi kö zös ség tag jai kö zött egyet ér tés mu tat ko zott a
megítélésben.12
Mig rá ció
A me ne kült (migráns) olyan sze mély, aki szár ma zá si vagy szo ká sos lak he -
lyének or szá gán kí vül van, mert fa ji, vabűncselekményeket is elkövetnekl lá -
si, nem ze ti sé gi vagy po li ti kai ül dö zés éri, vagy mert egy ül dö zött tár sa dal mi
cso port tagja.13 A be ván dor lás em be rek élet vi tel sze rű át te le pü lé se szü le té si
or szá guk ból vagy ko ráb bi la kó hely ük ről egy má sik or szág ba. 2013-ban a vi -
lág né pes sé gé nek mint egy 3,25 szá za lé ka volt be ván dor ló.
Az át te le pü lők ál ta lá ban igye kez nek az új ha zá juk ban leg ali zál ni hely ze -
tü ket, ezért tar tóz ko dá si és mun ka vál la lá si en ge délyt, majd ál lam pol gár sá got
kí ván nak sze rez ni. A nép ván dor lást nyo mó és hú zó erők te szik in do kolt tá. A
nyo mó erők közt le het nek po li ti kai okok (pél dá ul ki re kesz tés, ül döz te tés),
gaz da sá gi okok (sze gény ség, mun ka nél kü li ség, egész ség te len kör nye zet), há -
bo rús vagy egyéb okok; a hú zó erők közt sze re pel het a be fo ga dó or szág meg-
növekedett mun ka erő igé nye, szer ve zett be te le pí tés, a ma ga sabb mi ni mál bér,
a gaz dag or szá gok ese té ben a kép zet tebb tö me gek „el szí vá sa” a sze gé nyebb
országokból.14
Disz kus szió
Terrorizmus – migráció
A ter ror szer ve ze tek szá má ra egy fel ké szí tett, meg fe le lő ide o ló gi á val bí ró em -
bert – egy ter ro ris tát – sok kal egy sze rűbb és biz to sabb ke rü lő úton, re pü lő -
vel, vo nat tal be jut tat ni Eu ró pá ba, mint a migránsok kö zött. Egy ki kép zett, a
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 12 Tálas Pé ter – Póti Lász ló – Ta kács Ju dit: A ter ro riz mus el le ni küz de lem fo gal mi és tar tal mi ke re tei,
kü lö nös te kin tet tel an nak ka to nai di men zi ó já ra. ZMNE Stra té gi ai Vé del mi Ku ta tó Köz pont Elem zé -
sek, 2004/3. 
 13 https://hu.wikipedia.org/wiki/Menekült 
 14 https://hu.wikipedia.org/wiki/Bevándorlás 
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fel ada to kat hí ven vég re haj tó ter ro ris ta a szer ve zet szá má ra je len tős ér té ket
kép vi sel, nem ve szé lyez tet nék az zal, hogy a migránsok kö zött rej tik el, koc -
káz tat va akár a célországtól tör té nő vis sza for dí tá sát, akár azt, hogy már az út
so rán va la mi lyen baj éri, pél dá ul be le ful lad a Föld kö zi-ten ger be az át ke lés
köz ben. Ezt az ál lás pon tot kép vi se li Alain Rodier ter ro riz mus- és szer ve zett -
bű nö zés-szak ér tő is, aki ko ráb ban a fran cia tit kos szol gá lat egyik ve ze tő tiszt -
ség vi se lő je volt.15 Ál lás pont ját a te kin tet ben én is osz tom, mi sze rint el kép zel -
he tő, hogy a már a célországban tar tóz ko dó migránsok kö zül az ak ti vis ták
újabb hí ve ket to bo roz nak. Ez azért is le het sé ges for ga tó könyv, mert sok
migráns csa ló dott az eu ró pai fo gad ta tás ban/el uta sí tás ban. Más részt ezek az
em be rek nem egy szer há bo rús öve zet ből ér kez nek, így is me rik a kü lön bö ző
fegy ve rek ke ze lé sét, va la mint har ci ta pasz ta la tuk is le het. E té nye zők meg -
kön nyí tik a hely szí nen az ak ti vis ták/be szer ve zők mun ká ját, akik így kön nyen
ki ala kít hat nak új sej te ket.
Terrorizmus – szervezett bűnözés
Míg a szer ve zett bű nö zés je len lé te ál lan dó sult Eu ró pá ban, ad dig a ter ro riz -
mus – bár ter ro ris ták egy re több ször csap nak le Eu ró pa kü lön bö ző or szá ga i -
ban – sze ren csé re nem min den na pos a kon ti nen sen.
Az vi szont ki je lent he tő, hogy a drog ter jesz tés sel, fegy ver ke res ke de lem mel,
pros ti tú ci ó val fog lal ko zó bűn ban dák kap cso lat ba ke rül nek/ke rül het nek ter ro ris -
ta cso por tok kal/sej tek kel. A szer ve zett bű nö zés és a ter ro ris ta cso por tok egy -
más sal pár hu za mo san mű köd nek, de ide o ló gi á juk, cél juk el tér egy más tól. Az
együtt mű kö dés so rán csak és ki zá ró lag a nye re ség vágy, a pro fit a cél. A szer ve -
zett bű nö zés ar ra spe ci a li zá ló dott, hogy il le gá lis úton mi nél na gyobb nye re ség -
re te gyen szert, le gyen szó akár fegy ver-, drog-, em ber-, szerv ke res ke de lem ről,
-csempészetről. A cél ja ik el éré se ér de ké ben a ter ror cso por tok a bű nö zői cso por -
tok dön tés ho zók kal ki ala kí tott kap cso la ta it ve szik igény be.
A ter ror szer ve ze tek be szer ző ként és diszt ri bú tor ként is tá masz kod nak a
maf fia szer ve ze tek re. A bű nö zői kö rök ér té ke sí tik a ter ror szer ve ze tek től szár -
ma zó ká bí tó szert, fos szi lis ener gia hor do zót (olaj), lo pott mű kin cse ket. A ter -
ror szer ve ze tek szá má ra a maf fia cso por tok gon dos kod nak a na pi ja vak ról,
mű sza ki cik kek ről, ami kor szá muk ra nem meg old ha tó a ke res ke de lem. A
maf fia cso por tok a ter ro ris ták ren del ke zé sé re bo csát ják – bu sás ha szon fe jé -
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 15  Dezső And rás: A csa ló dott migránsokból szer vez het nek ter ro ris ta sej te ket. Index.hu, 2016. már ci us
9. http://index.hu/kulfold/2016/03/09/francia_exhirszerzo_az_indexnek_a_csalodott_migransok-
bol_szervezhetnek_terrorista_sejteket/
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ben – a már ál ta luk ki ala kí tott és be já ra tott csa tor ná kat a ter ro ris ták hoz ke rü -
lő pisz kos pénz tisz tá ra mo sá sá ra is. 
A fegy ver ke res ke dő szer ve zett bű nö zői kö rök nek tel je sen mind egy, hogy
ki nek ér té ke sí tik a fegy vert, csak az il le tő fi zes se ki a ki al ku dott ös sze get. Itt
kell meg em lí te nem az egyes ál la mok tól eset leg bű nö zői kö rök höz ke rült ve -
gyi fegy ve re ket, ame lyek le het sé ges vá sár lói ter ro ris ta cso por tok.
A szer ve zett bű nö zői kö rök höz ha son ló an a ter ro ris ta cso por tok sem
ismer nek ha tá ro kat, sőt az is ha son ló ság, hogy sok szor az anya gi bá zi suk fen-
n tar tá sa ér de ké ben köz tör vé nyes bűn cse lek mé nye ket is el kö vet nek (em ber -
rab lás, -ke reskedelem, pénz in té ze tek el len in té zett tá ma dás, ká bí tó szer-ter -
mesz tés, -kereskedelem stb.).
Az em lí tet tek el le né re – az együtt mű kö dé sen túl – mar káns kü lönb sé gek
is meg fi gyel he tők a két tí pu sú szer ve zet kö zött. Más a cso por tok mo ti vá ci ó -
ja, ér de kelt sé ge. Míg a ter ro ris ta cso port még a köz tör vé nyes bűn cse lek mé -
nye ket is po li ti kai és/vagy ide o ló gi ai cél ból hajt ja vég re, ad dig a szer ve zett
bű nö zői cso port pusz tán csak gaz da sá gos sá gi szá mí tást vé gez, és az alap ján
hoz dön tést, hogy mi lyen tí pu sú (bűn)cselekmény hoz za a leg na gyobb pro fi -
tot a leg ki sebb be fek te tés és koc ká zat mel lett. 
Konk lú zió
Ál lás pon tom sze rint egy ér tel mű en meg ál la pít ha tó a kap cso ló dás a szer ve zett
bűnözés–terrorizmus–illegális mig rá ció hár ma sá ban. Az el le nük va ló fel lé -
pés azért ne héz, mert te vé keny sé gü ket kons pi ra tív mó don vég zik, va la mint
nem tart ják őket vis sza ha tá rok, nem ze ti/nem zet kö zi sza bá lyok. 
A si ke res fel lé pés kul csa a tit kos szol gá lat ok, bűn ül dö ző szer vek szá má ra
az együtt mű kö dés, az információmegosztás.
Az Eu ró pai Unió a szer ve zett bű nö zést és a ter ro riz must – fő ként 2001
szep tem be re után – min dig is olyan je len ség ként ér té kel te és ke zel te, amely
sú lyo san ve szé lyez te ti a de mok ra ti kus rend sze re ket. A ter ro riz mus és a bűn -
cse lek mé nyek egyéb for mái az unió min den egyes pol gá rát fe nye ge tik. A ter -
ror cse lek mé nyek nem csak az adott or szá got érin tik, amely ben el kö ve tik
őket, ha nem az Eu ró pai Unió egé szét, hi szen azok az unió alap já ul szol gá ló
ér té ke ket tá mad ják. Bár a szer ve zett bű nö zést és a ter ro riz must már rég óta az
eu ró pai biz ton sá got fe nye ge tő leg fon to sabb ve szély nek tekintik16, az unió fe -
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Csányi Csa ba: Ter ro riz mus és szer ve zett bű nö zés, avagy pro fit vs. ide o ló gia?
le lős sé ge ki ter jed az ál ta lá ban vett bű nö zés meg aka dá lyo zá sá ra, il let ve az el -
le ne va ló küz de lem fej lesz té sé re is. Az Eu ró pai Uni ót lét re ho zó szer ző dés 29.
cik ke egy ér tel mű kül de tés ként ha tá roz za meg az unió szá má ra, hogy a tag ál -
lam ok rend őri szer ve i nek, vám ha tó sá ga i nak és egyéb, ha tás kör rel fel ru há zott
ha tó sá ga i nak szo ro sabb együtt mű kö dé se ál tal, a szer ve zett vagy egyéb bű nö -
zés, így kü lö nö sen a ter ro riz mus, az em ber ke res ke de lem és a gyer me kek sé -
rel mé re el kö ve tett bűn cse lek mé nyek, a til tott ká bí tó szer-ke res ke de lem és a
til tott fegy ver ke res ke de lem, a kor rup ció és a csa lás meg elő zé sé vel és az ezek
el le ni küz de lem mel gon dos kod jon a pol gá rok ma gas szin tű biz ton sá gá ról.
E fel adat el vég zé sé re szü le tett az Eu ró pai Unió 2005-ben el fo ga dott ter -
ro riz mus el le nes stratégiája.17 2015 má ju sá ban a ta nács és az Eu ró pai Par la -
ment új sza bá lyo kat fo ga dott el a pénz mo sás és a ter ro riz mus fi nan szí ro zá sá -
nak meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben. Az Eu ró pai Bi zott ság 2016 jú li u sá ban a
ha tá lyos sza bá lyok mó do sí tá sá ra vo nat ko zó ja vas la tot tett köz zé a ter ro riz -
mus fi nan szí ro zá sa el le ni küz de lem to váb bi erő sí té se ér de ké ben. A ta nács
2016. áp ri lis 21-én irány el vet fo ga dott el az utasnyilvántartási adat ál lo mány -
ban (PNR) lé vő ada tok fel hasz ná lá sá nak uni ós szin tű har mo ni zá lá sa cél já ból.
Az irány elv ér tel mé ben az utasnyilvántartási ada tok ki zá ró lag a ter ro ris ta és
a sú lyos bűn cse lek mé nyek meg elő zé se, fel de rí té se, nyo mo zá sa és a vád el já -
rás le foly ta tá sa ér de ké ben hasz nál ha tók fel. 
Az Eu ró pai Unió stra té gi ai kö te le zett ség vál la lá sa, hogy a ter ro riz mus el -
le ni glo bá lis küz de lem az em be ri jo gok egy ide jű tisz te let ben tar tá sá val va ló -
sul jon meg, Eu ró pa biz ton sá go sab bá té te lé vel le he tő vé vál jon, hogy pol gá rai
a sza bad sá gon, a biz ton sá gon és a jog ér vé nye sü lé sén ala pu ló tér ség ben él je -
nek. A prog ram cél ja a ha tá ro kon át nyú ló bűn cse lek mé nyek ha té ko nyabb fel -
de rí té se, a biz ton sá gi kö ve tel mé nyek és az alap ve tő jo gok vé del mé nek ös sze -
han go lá sa, va la mint a mig rá ció ke ze lé se.
A prog ram nak meg fe le lőbb egyen súlyt kell te rem te nie a pol gá rok biz ton -
sá ga (pél dá ul a kül ső ha tá rok vé del me, a ha tá ro kon át nyú ló bűn ül dö zés) és
az egyé ni jo ga ik vé del me kö zött.
A biz ton sá gos Eu ró pa le gi tim cél ki tű zés, és a bi zott ság egyet ért az zal,
hogy fon tos fo lya ma to san fej lesz te ni és erő sí te ni az EU kö zös po li ti ká it a ter -
ro riz mus el le ni harc, a szer ve zett bű nö zés, az il le gá lis be ván dor lás, az em ber -
ke res ke de lem és a sze xu á lis ki zsák má nyo lás te rü le tén is. 
Az előb bi ek ből meg ál la pít ha tó, hogy az Eu ró pai Unió a ter ro riz mus sal és
a szer ve zett bű nö zés sel kap cso la tos prob lé ma kört min dig ki emelt kér dés ként
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ke zel te és ke ze li je len leg is, en nek bi zo nyí té kai a ko ráb ban em lí tett prog ra -
mok cél ki tű zé sei is.
Re mé nyem sze rint en nek meg lesz a meg fe le lő ha tá sa, és az biz ton sá go -
sab bá te szi az Eu ró pai Unió ál lam pol gá ra i nak min den nap ja it.
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